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ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲɋɖɈɆɈȽɈȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȽɈ 
ɄɈɇɄɍɊɋɍ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ» 
ɄɿɥɶɱɟɧɤɨȺɥɥɚȼɿɥɟɧɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɶɨɦɢɣɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ 
ɡ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ɩɨ 01.03.2011 ɪɨɤɭ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɲɢɪɲɨɝɨ ɤɨɥɚ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɒɨɫɬɨɝɨ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɿɜɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɩɨɫɬɚɜɢɜɦɟɬɭ – ɩɿɞɜɢɳɢɬɢɦɨɬɢɜɚɰɿɸɞɨ 
ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɭ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ ɩɪɨ ɋɶɨɦɢɣ 
ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɦɿɫɬɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɩɨ ɞɜɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ: ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɬɭɪ ɞɨ ɤɥɚɫɧɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ» ɬɚ Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɳɨɛɭɥɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɿɧɧɨɜɚɰɿʀ «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɬɭɪɞɨɤɥɚɫɧɨʀɤɿɦɧɚɬɢ»ɽ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɜɢɞɨɦɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɿȼɫɟɫɜɿɬɧɿɯɮɨɪɭɦɚɯ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɪɨɛɿɬɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɰɢɯɮɨɪɭɦɿɜɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢɬɭɬ 
ɽ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɡ ɭɱɧɹɦɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɿ ɬɚɤɟ ɿɧɲɟ. ɋɬɢɦɭɥɨɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɋɶɨɦɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɹɤɿɨɛɟɪɭɬɶɰɸɤɚɬɟɝɨɪɿɸ, ɽɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɭɱɚɫɬɿ ɿɦɨɠɥɢɜɨɩɟɪɟɦɨɝɢ 
ɧɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɿȼɫɟɫɜɿɬɧɿɯɮɨɪɭɦɚɯ. 
ɋɶɨɦɢɣɤɨɧɤɭɪɫ, ɹɤɿɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣɦɟɪɟɠɿ Microsoft 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ». ȼ ɰɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ &ɖɈɆɂɃ 
ȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ ɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ», ɞɨ ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹɢɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɤɨɧɤɭɪɫɭ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ Ƚɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɰɿɽʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ 
©ɉɨɪɬɮɨɥɿɨ» ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɞɨ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɜɢɦɨɝɞɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɸ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɲɚɛɥɨɧ ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɭ ɞɨ ɤɥɚɫɧɨʀ 
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ɤɿɦɧɚɬɢ (ȼɌɄɩɪɨɟɤɬɭ), ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɡɚɫɨɛɚɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ ɝɪɢɮɿɜ ɬɚ ɫɜɿɞɨɰɬɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɱɚɫɧɢɤ, ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɜɲɢɫɶ ɡ ɰɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɡ ɬɢɦ ɳɨ, ɹɤ ɿ ɧɚɜɿɳɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɿɬɤɨ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɜɜɢɦɨɝɢɬɚɭɦɨɜɢ, ɹɤɢɯɡɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɫɥɿɞɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ, ɳɨɛ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɫɟɛɟ ɬɚ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ». Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɱɚɫɬɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɟ 
ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɹɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɢɯ 
ɜɢɦɨɝ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɪɨɛɨɬɭ ɠɭɪɿ. Ɍɨɦɭ ɠɭɪɿ ɋɶɨɦɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɡɚɩɨɜɧɢɥɢɫɜɿɣɩɪɨɮɿɥɶ (ɮɨɬɨ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɞɨɫɜɿɞ) ɬɚɩɪɨɮɿɥɶ (ɞɚɧɿ, 
ɮɨɬɨ) ɫɜɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ (ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɨɳɨ).  
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ «Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɢɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɋɖɈɆɂɃ 
ȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ».  
ɋɩɿɥɶɧɨɬɚ CɖɈɆɂɃ ȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ ɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖ-
ɇɈȼȺɌɈɊ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɠɟ ɞɿɸɱɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɈȽɈɅɈɒȿɇɇə, ȾɂɋɄɍɋȱȲ,  
ɉɈɋɂɅȺɇɇə, ɋɉȱɅɖɇȱȾɈɄɍɆȿɇɌɂ. ɍɪɨɡɞɿɥɿɋɉȱɅɖɇȱȾɈɄɍɆȿɇɌɂɭ 
ɩɚɩɰɿ «Ɋɨɛɨɬɢ ɮɿɧɚɥɿɫɬɿɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ 2010 
ɪɨɤɭ» ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɦɨɝɥɢ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ, 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɜɨɽʀ 
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɋɨɡɞɿɥ ɆȺɌȿɊȱɅɂ ɍɑȺɋɇɂɄȱȼ ɄɈɇɄɍɊɋɍ ɛɭɜ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 2010 ɪ. ɉɢɬɚɧɧɹ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɦɨɠɧɚ ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ, 
ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢɧɚɣɨɝɨɩɪɿɡɜɢɳɟɭɪɨɡɞɿɥɿɍɑȺɋɇɂɄɂɋɉɅɖɇɈɌɂɩɪɚɜɨɪɭɱɚɛɨ 
ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɧɨɜɭɞɢɫɤɭɫɿɸ, ɹɤɳɨʀʀɬɟɦɭɞɨɰɿɥɶɧɨɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢɭɲɢɪɲɨɦɭɤɨɥɿ. 
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Ɋɢɫ.1.ɋɩɿɥɶɧɨɬɚɋɖɈɆɂɃȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖ-
ɇɈȼȺɌɈɊ» ɧɚɨɫɜɿɬɧɿɣɦɟɪɟɠɿ Microsoft «Ɇɟɪɟɠɚɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɋɶɨɦɨɝɨ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ» ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɫɿɦ¶ʀ», «Hi-Tech ɭ 
ɲɤɨɥɿ». ɉɿɞɫɭɦɤɢɤɨɧɤɭɪɫɭɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɮɨɪɭɦɭɜɱɢɬɟɥɿɜ –
ɧɨɜɚɬɨɪɿɜɭɦɿɫɬɿɄɢɽɜɿ 1 ɛɟɪɟɡɧɹ 2011 ɪɨɤɭ. 
 
 
